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Up Coming Performances 
"Life in Technicolor" and 'The Dumb Waiter" 
January 29-31 , 2009 
"The Dining Room", "Overtones" and "Why do We Laugh" 
February 12- 14, 2009 
"Treasure Island" and "Jungle Book" 
February 26-28,2009 
"Scapin" by Moliere 
April 9-11,2009 
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Cast 
Zoo Story: 
Jerry ..................................................... .............. Ben Scarff 
Peter ................................................................ .Jeremy Hall 
The Patient: 
Brenda Jackson ................................... ....... Morgan Scharff 
Bryan Wingfield .......................................... Dillon Maurer 
Dr. Ginsberg ..................................................... Luke Jones 
Emmeline Ross ........................................... . Lolli McCarty 
Inspector Cray ......................................... Luke Wen deb om 
Jenny Wingfield ................................................ .Liz Larson 
Lansen ........................................................ .Austin Jenkins 
Nurse Bond .................................................. .Jordan Bailey 
William Ross .............. .. .. .. .. ........................ .. Caleb Lowery 
The Monkey's Paw: 
John White ............................................. Stephen McBride 
Jenny White ............................................... Courtney Myer 
Holly White ................................................. Liz Mae Willen 
Sergeant-Major Morris ................................... Colt Cannon 
Sampson ...................................................... Austin Jenkins 
God, my wife Katie, my friend and stage manager Megan who 
kept me together (more or less), my parents John and Mickey, 
Jordan and Matthew, Kenny Dolinger, Zak Holder, Kaity Bris-
coe, The Professors (for their insights), Ben Jones, Dr. Hoggatt 
and KVHU, my fellow directors Josh and Gerad, the House and 
Box Office crew, Adam and Elizabeth Sullivan, the students of 
ComT222 and anyone who put in any effort to help us make this 
show a reality, and finally Matthew S. Hammond and his beard. 
~Adam Colvin 
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Crew 
Zoo Story: 
Joshua Decker* ..... ........................... ...................... Director 
Bethany Wilson .............. ........................... .......... Costumes 
Sydney Clyde ............................................. Stage Manager 
The Patient: 
Gerad Vandegrift* .................................................. Director 
Morgan Scarff .......... ..... ...................................... Costumes 
Logan Kays ................... .............................. Stage Manager 
The Monkey's Paw: 
Adam Colvin* ....................................................... Director 
Megan West.. .............................................. Stage Manager 
Courtney Myer ...................................... Costume Designer 
Matthew Hammond ....................................... Props Master 
All Plays: 
Jordan Rousseau ................................................ Set Design 
Mike Mowrer .......................................... .. Public Relations 
Megan West ... ......................................... .................. Lights 
Logan Kays ............................................................. . Sound 
I'd like to thank Logan Kays, my stage manager, for all 
her hard work. I'd also like to thank Jordan Rousseau for 
designing our set, and Mike Mowrer for doing our PRo 
,.., Gerad Vandegrift 
*This is in completion of COMT 313 
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